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[摘 　要 ] 　美国高等教育大众化过程中 ,不同社会阶层/ 经济地位的青年在入学机会、所上高校类型/ 层次及
接受高等教育形式三方面的差异。显示出各阶层青年受教育机会均有增加且具有阶段性 ;私立高校受教育机会向
较高社会经济地位者倾斜 ;高等教育机会不均等现象在全日制与部分时间制学生中不同三个特点。由是 ,我国大
众化进程中 ,欲短期内实现高等教育机会均等是不现实的 ,只有稳步发展精英教育 ,大力发展大众教育 ,缩小受教
育机会差异 ,促进高等教育机会均等。
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Abstract : During the course of higher educationπs massification in America , the difference existed
in the young people f rom different social classes in terms of entrance opportunity to higher education ,
and the type of institutes and the mode of studying. The paper reveals three characteristics of the
difference. First , the opportunity for higher education of the young people f rom different social classes
increased by phases. Second , the young people f rom higher social status were more likely to be enrolled
in private institutes. Third , the unequal opportunity for higher education was different between the
full2time students and the part2time students. So , in China it is unpractical to achieve the equality of
higher education opportunity in the short run. The practical choice is to develop the elite higher
education steadily , to expand the mass higher education and lessen the difference in access to education















表 1 　大学新生各阶层青年入学比例 ( %)
社会阶层
份年 1920 1940 1960 1980
上等和中上等阶层 40 70 80 90
中下等阶层 8 20 45 72
上等劳动阶层 2 5 25 47
下等劳动阶层 0 0 6 22
大学生占大学年龄
组总人数的百分比
6 16 33 46





层。到了 80 年代 ,尽管社会各阶层接受高等教育
的人数比例不尽相同 ,但从总体上看 ,不同阶层间
高等教育机会差异在缩小。
另外 ,我们从表 1 可以发现 ,在 1920～1940
年 ,20 年间 ,能够接受高等教育的主要是来自上等
和中上等阶层的青年 ,就 1940 年而言 ,上等和中上
等阶层的青年有 70 %的人可以接受高等教育 ,上等
劳动阶层青年只有 5 %。但是 ,在 1940～1980 年 ,
40 年间 ,大学新生中来自中下等阶层和上等劳动
阶层的青年一直增长迅速 ,来自下等劳动阶层的青












上存在差异 ,所上高校类型/ 层次上也存在差异 ,不
同高校内差异现象也不一样。众所周知 ,美国高等
学校存在明显的等级体系 ,大学和学院的地位多种







进入各类高校之间的差异 (见图 1) :在美国公立二
年制学院 (大部分为社区学院 ,是大众型高校的典
型代表) ,来自四类不同收入家庭 (按低收入到高收
入排列)的学生所占百分比分别是 27. 2、34. 8、26.
4、11. 5 ,说明该类高校来自较低收入家庭的学生占
多数 ,所占比例超过了一半 ,为 52. 0 %。而在四年
制的私立大学 (传统精英型大学的代表) ,来自四类
不同收入家庭 (按低收入到高收入排列) 的学生所
占百分比分别是 10. 6、20. 4、27. 3、41. 8 ,来自较高
收入家庭的学生比例远大于来自较低收入家庭的
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与教育改革》上海教育出版社 1990. 12 . 316 —317
另外 ,由于美国的种族矛盾一直是个较突出的
问题 ,印第安人、黑人、西班牙语人往往处于社会的
较低阶层 ,不同种族/ 民族青年进入不同类型/ 层次
高校也反映了不同社会阶层高等教育机会差异 (见
表 2) 。从表 2 可以看出 ,处于社会较低阶层的印地
安人、黑人以及西班牙语人大学生更多人选择了公
立院校 ,而且大部分都集中在公立两年制院校 ,百
分比分别为 50. 9、39. 0、52. 5 ,接近或超过了各自总
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人数的一半 ,远高于白人占其总人数比例 ,而在进 入大学尤其是私立大学方面白人则有明显的优势。
表 2 　不同种族、民族青年人数在不同类型/ 层次高校的分布比例 ( %)





大学 17. 5 12. 7 17. 1 9. 3 9. 2 18. 6 28. 5
其他四年制 24. 9 23. 0 23. 5 30. 4 23. 9 24. 5 22. 2





大学 6. 0 2. 4 7. 3 4. 0 4. 1 6. 0 14. 0
其他四年制 14. 5 7. 2 8. 9 13. 6 8. 5 15. 0 19. 6
两年制 2. 0 3. 8 0. 7 3. 7 1. 8 1. 9 1. 0
合计 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
数据来源 : George Thomas Kurian Year book of American Universities and Colleges(1986 —1987)












叶的大部分时期内都呈增长趋势 (见表 3) 。这些学
生大部分在两年制学院学习 ,尤其以在社区学院学
习为主。在社区学院 ,自 20 世纪 60 年代起大部分
时期内部分时间制学生都占大多数 (见表 4) 。
我们从表3可以看出 ,部分时间制学生中黑
表 3 　学院中部分时间制大学生的比例、部分时间制大学生
在不同种族/ 民族人群的比例以及在不同类型院校的比例 ( %)
年份 合计 白人 黑人 西班牙语人 两年制学院 四年制学院
1976 27. 9 28. 1 24. 0 33. 4 48. 2 17. 6
1978 30. 3 30. 5 28. 2 39. 9 53. 3 18. 0
1980 30. 9 30. 6 31. 4 35. 8 50. 4 18. 9
1982 30. 5 30. 0 31. 3 41. 5 48. 5 18. 9
1984 29. 9 29. 6 31. 1 31. 9 49. 1 19. 4
1986 32. 5 32. 3 29. 3 41. 8 53. 9 20. 2
1988 31. 8 31. 6 33. 1 40. 9 50. 7 21. 3
1990 31. 9 31. 7 29. 8 42. 8 51. 1 21. 3
1991 31. 1 31. 0 30. 9 37. 9 48. 8 20. 5
1992 31. 2 30. 9 29. 9 42. 4 48. 6 21. 3
1993 30. 7 31. 0 30. 0 37. 1 45. 9 22. 0
1994 32. 2 31. 1 33. 6 44. 4 48. 8 23. 7
1995 30. 5 29. 5 32. 4 39. 6 48. 2 22. 1
数据来源 :http :/ / nces. ed. gov/ pubs/ ce/ c975laol. html
表 4 　社区学院部分时间制学生数占学生总数的比例 ( %)
年份 1963 1968 1972 1973 1974 1977 1978 1980 1984
百分比 ( %) 53 47 51 55 56 58 61 62 65
数据来源 :王廷芳主编《美国高等教育史》福建教育出版社 1995 ,209
人、西班牙语人所占比例明显地高于白人比例。大
体说来 ,在 1976 年～1995 年 ,西班牙语人比白人、
黑人都更多地选择部分时间制学习形式。在 1995
年 ,西班牙语人部分时间制学生比白人部分时间制
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